





他の乗組員は溺死する。その後，日本による 1 回目の捜索でフィリピン人 1 名とロシア人















Progress of the Benjamin Sewall incident 2









巻（1918），ダグラス・エガンのSHIP  －BENJAMIN  SEWALL  OTHER DAYS OF 



































































総a74 11月 5 日立案，
11月 5 日決済，
11月 5 日発送。
海 事 課 長（ 三 村
印）。


















































































総 督（ 代 理 印 ），
民政長官，参事
官長（後藤花押），














総 督（ 代 理 印 ），
民政長官，参事
官長（後藤花押），
総 務 局 長（ 閲 了
印），警察本署長
（大島印）他。





































































































民 政 長 官（ 委 任
印），総務局長（代
理大島印），警察
本 署 長（「 不 在 」
と記載）他。
11月15日 青木が義捐金 5 円15銭 4 厘を
受領。
　 総b70 　























































































































































総 督（ 不 在 印 ），
民政長官，参事


















































































































































































































































































































































本 署 長（ 大 島 花
押），石塚は在東
京。

































1 月 3 日 警察本署長大島から台東庁長
相良へ打電。



































1 月 2 日立案，

















総c231 1 月 4 日立案，
1 月 4 日受領，
1 月 4 日決定，
1 月 4 日達済。
警察本署長（大島
花押）他。
















































1 月 8 日立案，







総b118 1 月 7 日立案，
1 月 7 日受領，
1 月 8 日決済，
1 月 8 日達済。
総 務 局 長（ 閲 了
印）他。






































































































































月30日基隆出航， 2 月 4 日紅
















また帰りは 2 月 4 日紅頭嶼へ
寄港し， 2 月 5 日台東着の計
画であることを伝える。
総c276 　





















































































































































































1 名， 警 部 補 2
名， 巡 査20名 及









総d31, 44, 54, 66-
70・台1/30, 2/17
午 後 5 時 と い う









































総d32, 34, 43-44, 
54-55・台2/17
　
午前 5 時30分， 3 集落を包囲
し同時に着手。























4 戸，イワヌミルク 2 戸，イ
ラタイ 7 戸の家屋焼失。イワ
キヌ槍 4 本，イワヌミルク刀
2 本，斧 1 挺，イラタイ兜胴
1 組押収。
理744-745・ 総
d31-33 ,  44-45 , 
54-55・台2/17
イ ワ キ ヌ 2 戸，
イワヌミルク 2








　 理745・総d34, 45, 
55・台2/17
午 後 2 時 と い う


























1 月29日 午前 7 時，討伐隊が卑南に帰
着。逮捕した10名を台東庁警
務課に拘禁。
　 理318, 745・ 総

































































































































総d54-56 2 月 6 日付。






















2 月 8 日 残留していた巡査たちが紅頭
嶼から安平へ向け出発。
　 総d87-89 　























総 督（ 不 在 印 ），
民政長官，参事







































3 月 2 日付。












総b128 3 月 8 日立案，
3 月 8 日受領，
3 月 8 日決済，
3 月 8 日達済。























































































し，即死 3 名，重傷 4 名（加









　 総b122 4 月19日立案，
4 月19日受領，
4 月23日決済，












































総c256 5 月 3 日付。
5 月 9 日 米国公使グリスコムから外務
大臣小村へ米国政府の旨を承
け声明をなす。












































































総 督（ 代 理 印 ），
民 政 長 官， 参
事 官 長（ 後 藤 花
押）），総務局長














DOUGLAS EGAN， SHIP － BENJAMIN SEWALL OTHER DAYS OF SHIPS & MEN, 
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